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I meccanismi chiave della  
Risposta Immunitaria  
sono  
 
RICONOSCIMENTO  
 
COMUNICAZIONE 
I protagonisti della risposta 
immunitaria 
Cellule     
leucociti del sangue periferico  e   cellule dei 
tessuti 
 
Prodotti solubili di cellule  
  
 
I due universi dell’Immunità 
• Immunità innata o 
naturale o aspecifica 
 
• Immunità adattativa o 
acquisita o specifica 
I due «UNIVERSI» dell’immunità 
Immunità 
umorale 
Immunità 
cellulo-
mediata 
Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and 
Molecular Immunology. 8 Ed. Elsevier 
Risposta dell'immunità innata 
ad un’ infezione 
 
Le prime fasi dipendono dal riconoscimento di 
strutture tipicamente microbiche da parte di 
recettori preformati 
 
Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and 
Molecular Immunology. 8 Ed. Elsevier 
Risposta dell'immunità 
adattativa ad un’ infezione 
Interviene  successivamente 
perché le cellule di questo 
sistema (T e B) devono 
«preparare » i loro recettori 
e  
proliferare 
Differenze tra immunità innata 
ed adattativa: 
L’immunità innata: 
• è mediata da molecole e cellule  
preesistenti 
 nell’organismo sin dalla nascita 
• non aumenta in presenza del patogeno 
• Non è specifica 
 
 
L’immunità adattativa: 
• è indotta dal patogeno o dalla sostanza estranea 
• è molto più specializzata 
• implementa la protezione mediata dall’immunità innata 
• la risposta al patogeno o alla sostanza estranea 
« si evolve nel tempo, migliora e conserva memoria» 
Evoluzione del sistema 
linfoide 
  Spugne  
Molluschi  Tunicati e 
Echinodermi 
Vertebrati 
Cellule mesenchimali 
Cellule linfoidi primitive 
 Linfociti specializzati 
Veri e propri organi 
linfatici 
 
